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eogitationes de fponfalibus dicatas vtlui , ut animum oh
fiarer. £>ttod itaque ojfero interpretamentunj reverentUv
ftis bentiotentiam in poflerum ctntinuetitl
Confult. Spe<fi
yeftrorutru
\>anti(fimus
Thauvoniu^
CONSPECTUS
§. /. Ntcefjitatem connubiorum in focietate humttna de
monftr.it.
$. //. P-i&.t fponfaliti* Conjugium antecedere debere probat.
$ ///. Sponfatiorujn d*fimtionem tradit.
§, iy. frrorem Papiflieum de Conjugio inter fittramenta ha-
bendo examinat.
<$. V, In perfonit fpon:alia inituris habilitatem phyftcam
rtayirit.
§, VL In iisdem habjlitatem moralcm exigit*
§, VII, Sipna externa confenftm fponfalitium declarantia
proponi'.
§. VIII, Cmfenfum fpanfalitiHm ■* coaclione vindicac.§, IX. iUum i dolo immunem exbihti.
§. X. Ab eodtm ignorantiam & errortm remot-et,
§. XI. ConfcnOim P.irentum circa fvonfalia ptftulat.
%. XII De Conditionrbus fponfaltornm agit,
§. XIII. Sponfntis rmpuberum expendit.
$. I.
Wl WwMt^ ffOmines natura deftinatos effel^il^^l 'M ad genus propagandum mdu-jKgS *">%. r r &j^-^^X fy bie conftat, Indicant ho«
ffl; l^h^iM >i fwembra apre fabricata ad ldsi^ KMMi^l M munens obeundum. Idem
W^zggfr&i&^gaZ&S nvutua fexuum ad le invicem
propcniio e.ineir. Hanc infuper veritatem \\*
luflrat cxinuus ille. amor, qvo parenteg 8c ma/
trcs prreipuc fobolem ample&unrur. Sed haec
omnia reperiuntur in brutis etiam animalibui.
Animadvertit prasterea homo necefTitatcm uYori*
endi fibi incumbere ; unde nifi in locum abe-
imtium nova fuccederet progenies, 8c fenio
confedtos mifera exciperet conditio, 8c mundus
demum praeftantifFirao incola orbaretur. Hinc
facile colligit fe non mmus prudentia: legibus,
A qtfatu
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qvant ipfo Juris Naturalis di_.an.lne ob!ig:.ri ai
jnobile genus.ab intentu vindicandum. Verum
has qvoque partes ex.eqveretur Veftus li.ennor,
8c i-ullis connubiorum legihus ad..n,_._.„ Qvare
nondum aperuiraus fomcs, unde f-.n_.ior llla
incer marcm 8c foemin.im con.oeiatio iit deri*
vanda. Indolem itaqve (orris humana. ulrerius
confideremus. Cetera animalia fetus enituntur,
qvi fimul ac in lucem prodi.runt , vcl ipii ad
matrum fe übera applicant, vci eicam ab il*
lis oblatam hianti orc exciprmr, & poit breve
tcmporis intervallum,illarum non indigenc cura_
Aft homo circa prima vir^ iniria , illis longe
imbecillior opcrofam. exigic aliorum curam, uc
ab infirmitate fibi congenita elu__etui\ Qvan.
to infuper labore opus eft, ut fciennas 8c artes
percipiat, qvibus idoneum focietans membrum
evadat ? H*c autem in liberos officia t3nti
func pondens, ut fola matrum induftria illis
parum fuffieiat. Optim*; hoc abfoivitur nego*
tiutn, übi qvi in generand» prole corpora io-
ciarunt, in eadem educanda, Sc animos & con-
filia & operam jung_mct Qvis vcro iftam age-
rec
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ret, curam fobolis, qvam fuam cfTe nen crc^
derec ? Vir igitur fi hoc fubeat onus, d§ tho-
ri focia fibi profpiciet, qrx non alii prarter i-
pium corporis ufuram concedar. De cetero ,
ut homines communi inclinatione , illos, qvi
cx fe defcendunt iingulari benevolentia proie-
qvuntur, eorumqvc rem qvam lautiflimam efle
cupiuntj ita bona ale rchfta tf__i funcTtis, ad il-
los derivari exoptant. Qyinam autem jure nati*
vitatis fui ha_rcdes fiat, non aliter conftare
poteft, qvam ii ccrta ex conjuge fuerint pro-
gnati. Huc pertinet etiam , qvod fuum in po>
iteris nomen perennari dcfiderent, Neqve td
exfpei.are licet extra thorum uniui fidci con-
fecratum» YLxc fant principia, cx qvibus ©ri*«
giacm matrimonii repeterc decetj Unde kqvi*
tur in focietate humana inftituta effe connubia,
non ob folam generis propagationem, fed jux-
ta ut foboles honefte inftituatur , familia*
rum difcrimina obferventur, & certae fint hx<
rcdirates.
S- H.
ETfi Jus Naturale genus humanum obbgef adA 3 Ti;
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vitam conjugalcm 5 hoe tamen non ita eft ac#
cipiendum, ac ii eam ob cauflam cuihbet cuui
quahbet, & vice verfa ex folo alserius parris ar-
bicno matrimonium inirc liceret. Repugnat hoc
hominum natune , in qra tam vanantes in.im-
dlus ctiam hac mre cernimus, ut qvam aU
ter perionam vcl p/irum dihgit, vcl omnino a-
verfarur, ad eatn amandum imperu qvodam ,
8c vi fibi nonnunqvam jgnota feratur aiter. Imo
qvidam adeo difpari funt ingenio, ut facilius
fit contrana mundi elementa ad concordiam.-.
revocare, qvam illos unammcs reddcrc. S_e-
pe qvoqvc in.lgnis noftra felicitas in co cfl po-
lita, qvod hanc potius , qvam ii.arn conju.*
gem accipiarnus. Unde iiqvet conjugium pr_e-
fupponcre antecedentes intcr marem 8c feminam
conventiones. Hx ex ritu ftipulationis & fpon-
fionis Romanis ullcato fponlalia funt dicte, de
quibus in priefenti agere confhtuimus.
§. 111.
Quemadmodum non aliunde facilius erro-res exiftere poffunc , qvam übi illud i-
pfum, dc qyo agendum eft, non diltincie pro-
pom>
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ponirur, 8c ab aliis cidem affinibus limitatur 5
Ita harcce cautela circa matenem fubftratairL..
vel IdGG maxime ncccflaria vicietur, qvod ejus
ncgl.C.us hic infinitas qv-eftiones 8c plurima_j
pepent abfurda. Per iponfalia ltaqve I:mo jam
non intelhgimus tra&atus illos, qva. convend-
ones de fecuturo matrimonio antccedunt; ne-
qve 2"do ri.us circa pacta fponfahtia adhi-
ri folitos ) ncqve j:tio ihpulariones illas, qvi-
bus fponfus <3_ fponfa marnmonium jam initu-
n mutuam n.dem obfiringunt, qvippe qva; ad
iolennia conjugu fpecknt. Sed nos hoc loco
dclignatum volumus ipfum pacium inter marem
& feminam de futuro ccnjugio , 8c qvod ab
hoc feu complemento fuo, ahqvo ten.poris in-
tervallo diftinguirur,* idqve fme difcnn.me an
fuerit purum feu conditionatum» Sponfalia a ma-
trimonio probe funt difeerncnda. Neqve hoc
adeo difficde eft , modo jura diverfa horum_»
foedcrum confideremus. Palmarium arftimamus,
qvod matrimonium includit jus conjugum iru
corpora. _fc. übi enim id non datur, in<
ter hos nondum exftnic conjugium. Neqve
fpon-
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(ponfalia jus. corporum admittunr, qvod fi ac>
ceilerit, in verum abeunt conjugium, fiqvidem aii-
m.de non in.erveneric impcdimentum. Cetera
jam prxcereo jura, cum finguhs harum con-
ycntipnum conjuncla, qv,*e 8c ratio indicat, 8C
legejs palfuxi cxprimunt eiviie.*.
§. W.
N'Z quid impedimenci nobis obveniat itufequentibus, cx perfvafionibus illis falfis,
qu_c circa pr.cfens negotium diu munJurn fa-
finarunt, h-e primum func removend«. Inter
ahos errores Papiftieos non certe leviffimus e-
rar, quod mammonium in nuincrum facra-
mentorum referrent, Ex hoc fundamento caus-
Ix matrimonialcs ad forum Ecclefiafticum iru
totum 8c fohdum devenerunt. Inde quoque fa-
(Sium eft, quod principiis rationis exdufis, fo-
lum Papac arbitrium omne hic tulerit pundum.
Erroneum hoc dogma noftrate6 Theologi foli*
de rcfutarynt; Argumenta eorum hue praeci-
pue tendunt, quod in omni facramento pro-
prie fic diso? rcquiratur clementum aliquod
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rifibile qvo g»'atia inyifibilis co.rjfrratur. Atq; iidem
fubfumunt nullam exftare promiflionem Dirinara
dc graria abqua ccekiti per marnmonium tanqua
causlam fcicrSmentakm largienda,erge ccmduciut
macrimonium non cile facramentum, Qp* pro
fenren.ia consraria prv-ieruntur , ficulnea funt
argumenra. Eadcm bcnedictio, qu_e dacur pro-
toptaftis Gen. I. v. 28. anrea eonerfTa iuit a-
his animahbus, Sc quidem toridem fcre verbis
v, 22. Ncque aliquid probatur cx ilia phrafi,
quod futun cilenc in carncm unam v. 24.Naaft
h_ec copulam carnalem dcfignat, L Cor. VI.
v. 16. JVbtrimonrum non tcmere folvendum__,
efle docuic Chriftus cx prima inftiturione. Matth.
XIX. v, 4. $. 6> Sed hoc prxccprum narura_j
eriam conftar. Ejuscemodi cnim divcrria, qua-
ha profarunt Iharifci, fincm coniugji deftru^
unt, Unde becr apud Romanos iegibus quidem
ventum non cffct, uxores pro arbitrio dimit-
tere, intcr inhoncfta tamcn Sc rurpia _rf.ima-
batur Conf. Grotii commcnt. in h. 1. Neqnc
infrequens erat Phrafaeis fovere opiniones jufti-
xix naturalr aperte contrarias, Conf. Mat.h.XV,
v. S.
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v. c,. 6. Sc Mare. VII v. 11. Neque pro alte-
ra p-Mfte qudquam mJe probacur, quod pcr
marrimomum propagerur Ecclefia. Vorbum e*
_nim Dei, Bapnimus Sc f. Cocna, vittu.en. ha-
[)zm fpiritaatem pUntandi Sc confervaneli Ec-
sain. Per matrimonium autcm hommes na-
f.umur caro de carne, idque naturah modo.
Conf. Pialm. LI: v. 17, Quid. fi conjugium_*
hmc ob cauilam forec rcs Ipintualis, lpia co-
i-, q■JcC ad hunc finem immediare dingitur,
potion ]_ire fpiritualis diceretur, quod tamenu
no facile admifetit,nifi in fcnfu phyfieo. In-
epre ctiam cicatur locus apud Paulum Eph. V.
V. 22^ übi non de eonjug.o pr«_dicatur, qucd
f.t mylteriurn, verum de unione inter Chn-
itum Sc Eeclcfiam. Invocatio Nominis Di.
vini cirea matnmonium adhibenda nobis mi-
rr.ine advcrfatur. Hace euim circa qu__libct
Chnitianorum negotia neceilaria eft. Conf.
Coll. IV. v, 171 Neque benediitio faccr*
dotalis noram conjugio mdolem addit. Nam
illa carec mandaro Divino & longo tcmpo-
re in Ecclefia non erat ufitata, jam vero
Übe*
libere recepta, ut ritus qvidamboni ordinis cauffa
retinetur, Dari Icges Dinnas,qva_ de raatrimonio
prareipiunt, qvis ignorat? Nura vcro eapro-
ptcr conjugium in iacramentum vel aliqvid fa-
cramenro analogon transformabiturS Fatemur
cum Paulo legem efle fpincualem Rom, cap.
VII v. 14; fed omnia cjus obje&a non ideo
evadunt fpiricuaha 5 qvod nemo fine crafla qva*
dam abfurditate aflereret.
_>. V.
POftqvam ericimus, neqve matrimonium__,nedum fponfalia aliqvid conrinere facramen*
tale , ad in.brutum qvo coepimus tramitc re-
grediamur,doctrinarn de fponialibus cx Juris Na-
ituralis fontibus cxplicaturi, Neqve legcs Divinas
prxrenbimus, pr_efertim übi exigunt, qvod ratio
_ota hic dcmenftrare non valet* Et qvoniam-j
fponlaha inter pacta retulimus , qvod de hifce
tradic Jus Naiurar, fundamcntum erit, qvo no-
ftra nicetur difqniitio. In pa<_tis rero Perfona-
rum, qvi illa mibunt, habilitas inprimis renit
coniideranda, qrx etiam in fponfahbus obferra-
ri meretur, Sc qvidem priori loco phyfica. Spon-
B faha
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faiia fpe<__ant futurura Matrimoniura, hoc au-
tem propagaiionem fobolis intendir, ceu rm-
tca diximus, ergo qvi vitio natupali ad gene-
randum funt inepn,incer hos conjugium locum
habere non potcft, Sc per confeqvens neqve
fponfaha. Virginea matnmonia in fe funt nul»
la. Fines etenim, qvos vcrum conjugiura fibi
propofitos habct, hic exulant omnino. Neqve
in Republie3 re<__e initituta ejufeemodi fociera-
tes admitti debent. Qvod fenibus Sc verulis
cffoetis hxc Jiecntia concedatur , ex particulari
indulgentia legura derivanr.
§. VI
PRaeterea habilitas qvxdam Moralis ad fpon*falia reqviritur, Matriraonium inter omnes
contrahi non pofle agnoverunt gentiles , qvod
etiam Chnitiani comtr.uniter admiferunr. Et
inrcr qvos non conceditur matrimonium , in-
ter hos irrita funt fponfalia. Fundamentum re-
ro ejuscemodi hmitationis proprium determina*
re non adeo eft expeditum, Qvi ad lus Natu»
rale recurrunf, neqve eidem veftigio infiftunt.
Ahi aJ Revcrentiam fanguinis proyocantj fed
num
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num illa pc_-.ori humano fit infira, & qvera
cum ftatu tauonali ncxum habeat, difficilius pro>
barur. Si filio non licerer matrera uxorem du "
ctre, qvia tum dignitas mariti cum filiali re-
verenna colhderetur, eo turius parer filia_n__
aeciperet conjugem, qvum hoc modo & fua
auftoritas & ejus obfeqvium duplici vitftculo
firmare-tur. Qvidara amicitias per affinitates dif-
fundendas efls urgent j verum ncqve llhs pro^
num eft affirmare, num hunc übiqve .ortiani»
tur effectum. Experientia qvippe docct litigia
de h*_redifate cum lliis haud raro efle conjun-
£ta. Q/od Ci hoc ampledtercmur principium s
ultra gradus tamen affinitatis extendi non pos*
(et y cum aliorum juxta ratio quxratur. Non-
nulli dicunt licentiam connubiorum ccrto» in-
tra limitcs concludendara efle, ne famili_e mu#>
tuis ncxibus in.plieat-e nimiara potcntiam ad-
qvirerent. Aft vel hoc obice remoto, pauciorum
amor ad fanguine proxiaios inclinarer, qram
Ut inde focictati communi immineret pericu-
lum. Qvid? quod hoc pafto nobilioribus fa-
miliis confulcretur, qvibus conferrandis durio-
B 2 ra
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ra mulri remedia excogirarunt, Plus ponderis
habere videtur, qvod i\ fratres inter Sc foro-
res connubia permitterentur, hberior intcr hos
converfario ad ilhcitos amores apcriret fene-
ftrarn, Sed d alia non fubeflet rano, nec de<»
futuri forent modi, quibus hoc malum occu*
pari poflet, nifi connubia inter lllos abfolucc
prohiberentur. Chriftianus Thomafius fe hunc
nodum folviffe opinatur, übi fuum invcnit pnr.'
cipium decori. Ex hoc cnim n_itura cognito,
gradus ptohibitos fufficienter dcmonftrari lOti-
tcndifj eujus auit .ricatem Sc kli & Philofophi noa
pauei poftmodura funt fecuri, Fatcmur qvod
hoc compendio mulc* difficultates evitarencur ,
modo firmo id niteretur fundamcnro. Verum
num detur decorum narurale adhuc fub judice
lis eft. At hane controrerfiam noftram non fa-
cimus. Sit aiiqvod Narurale defcrimen inrer
decorum Sc indecorum-, fed qvarai hoc admitrit
relationem ad gradus prohtbitos . Qaid inqva
matrimonia , inter gradus hofce contra&a,
continerent, quod deeoro quocunquc moda
acccpto adverfarctur ? Hoe itaqve principi-
um
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eft petitio principii , ncqve ex ftam rario-
nali demoniirabitur unquam. Ex dittis con*
ftit eos admodum vacilLre, qri gradus pro-
hibitos cx jure Naturali eruere conanrur. Qyin
aufim affirmare cennubia in iltis gradibus Juiti-
ti_c Naturali non repugnare. Si enim ita fc___»
res haberet , Deus certe non unum dunrtxat
horninum par condidifTct, -adeoqve in rs_.uf.a__-
fuifier, cur totum genus humanum ex concubi*
ru natura illicito fuam duceret onginem. Lex
Naturae eft immutabilis , qvam ipfe ejus Au-
clor ncutiqvam infringir. Recurrendum itaqve
hic cit , ad jus ahqvod Divinum Pofirivum.^,
Leges, qv* cxtrant Lev. XliX- non pertinent
ad folum pcpulum Judaicum j fcd unirtrfum__
gcnus humanum obftringunr. Patet hoc ex r.
24. übi verba fie habent, Ne polluite "vcs o-
mnibus his \ quia omnibus his poliuta funt gentes,
quas ego (um ejiciecturus coram vokis. Ob trans-
greiTionem legum Populo Ifraelirico latarum gen-
tes puniri non potuerunt. Ncc legimus use
quam Deum ab lllis excgiflc obferrannam Ju-
ris forenfis Hebr.eoru.ti, Rcftringunt nonnuili
h.ec
hxc verba, ad peccira v. ?2. Sc 2?. prohibi*
ta. Sed lfta inrerprctacio manifeftam infert vim
texrui facro, Quamvis itaqje tempus Sc mo-
darn promulgationis harum Legura facr« literx
non tradanc , veritas tamen rei ideo non cit
neg-mda. Sed dieas Patres r. g. Abrahamui»
Sc Jaeobura rnatrimonia contraxiffe his legibus
advcrfa , qvod tamen a Deo reprehenfum non
commemoratur, Rdpondemus : Quemadmo-
dum leges ili,x fucrunt pofirira-j ica Deus ci*-
ca illas difpenfare potuic falva fua juftitia; qvod
fadum fuiife eredibile eft , licet id in facra_j»
hiitoria non fit expreflum. Neqve enim omnia
Divina commercia cum fanctis ibi exponuntur.
De eetero cum (ancTorum rirtutes «emulari non
valeamus, ad nxros eorum feu exempla fru-
ftra provocamus. Disquirunt etiam , tanttim^
ne vetitum fit conjugium inter pcrionas Levit.
XIIX, enumeraras , an h_ec prohibitio ad fimi-
lcs qvoque gradus extendatur. Poftenus multi
tx Ihcologis & I<_.tis defendunt. Argumen-
tum prascipuum defumunt ex v. 6. ■fle-
renres lbi gencrakm tradi regulam, fub qvau
cora-
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comprehcndt_mur cafus in fcqvcm.bus ncn cx-
prcffi, ex illa tatnen ob ldcn.^rem raricnis in«
telligendi, Qui conrrarium pr. -pcgnjnt, uigent
Jure Naturali lieitum eile comr-ikere matumo-
niu cum qualibet fcminaj qvod Jus loiitiviim hic
fancic meras efle excepticne. j juxra aurem cow
ftare , quod quidquid a regula ipecihec cxce-
prum non fit, fub illa contineatur. Ncc vi-
denc, cur fi interpretatio extenfiva locum ha»
beret , iidem gradus h. csp v. u, 15, 14 pro-
hibeantur, eademqve prohibirio cap, XX. v.
19, rcpttatur, Addunt neque in vcteri, neqj
in novo Teftamcnto occurrere excmplum ccm-
purarionis fecundum gradus hlix. Et harc tu-
it fententia Lutheri, _/_w, //. Oper. Qc; m. jencnf
übi Fol. 252. fic fcrihit, ©Cff rcd&nct nicfif ttCJC^
fcen ©lietern/ tvic tic ffuriftcn tf)un/ (cntcrn $_■-
lct ffracf tie t^erfcncn. Scd hic judicium tu-
ipendimus, venerantes monirum Luthcri, eod,
Opere pag. 257. ©rr <Sfpf__).ift fyalbct un&
cilt-ter fcr freuntfcfiaft /-vnrf mein tattif man
Siefe e0 bcp ivcitlicDen rcc_.f_n blcibcn. Atqvc
ad ho_* nos obhgat Jus Divinum , ln ommbus,
quae
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qvx a Deo inrerdk*.a non funf, Magiftratui ob<»
iequendum eile injungens, Ex hifce jam fc«
quirur , li ralida finc fponfaha, cavendum es-
fe ab llhs gradibus , de quibus m fege Mofai-
ca prxceprum exrtat prohibitirum , & qui ex
quorundara opinmne huc referuntur , faltenu,
non pcrmittuntur ab imperio civili.
.V VII.
VEniaraus jam ad id, quod caput rei cft,conienium ncmpe in tedere fponfalitio
confiderandum. Hic omnium pacllorum eiTen-
tiam conftituit , in fponlahbus eo fandius ob-
fervandus, quo illc m-*joris eft ponderis con-
tr3_..us- Qrum aurem confenfus raanifeftari non
poiTir, niti per figna externa 5 hxc ex cir^
cumftantiis probe func examinanda , an ex de-
hberatione adhibita fuerint ad verura animi
propofirum mdicandum, Non itaquc licct in-
fidiofe captare verborum formulas, quas inci-
tanre fubitanei amoris impetu linguar lubricura
profudit. Verba honoris ( qua; vulgo comple-
menta dicuntur) a feria voluntatis declaratione
difceraere oportet. Literae amatorise earumque
Jio-
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flofculi hyperholici inrer ineptias referantur. U*
lus annuli circa fponfalia vetuftilTimus eft, 3c
plerumque habecur pro certo contra_..us hujus
plene inici documenro, Argumenrum vero in»
de fumtum (r valeat, difpiciendum eft, an tra-
Ctatus anreceflerit , Sc an in eum finem an>
nulus datus iueric & acceprus, ut Cit pronu-
bu«) circa qvo i «ftimandum morum varus in
locis reeeptorum confideratio plurimum adfert
momenti, Nec dubium, qvm furdi qvoqj &
muti fponfalitiura fedus percurere qreant, üb'_
vel nuru rel alio geftu aut fcripto cogitariones
aperiunr. Atqrc ii Jus Natura. fpectemus, per«
inde tuerir, five verbis, five fcriprura, firc qvoc
cunqre indicie rera ac indubia animi. fenten-
tia profera.ur.
§. VIII.
AB externis fignis confenfus ccu pharnome-nis qvibusdam ad interna ejus reqrifi-
ta progrediamur, Si qris vere confenfifle jcfti-
merur, fpontaneam voluntatis inclinationem ad-
fiiifle oportuit, Accidit eqridera haud raro,ut
vanx cupiditate* animum di_novejnt ab eo,
C qrod
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qvod ratio probavit; fponte tamen homo ex*
orbitantes potius impetus, qvam rationis con'
filia feqvitur, Et qvi ex hoc principio erravit?
habet qvod fibi imputet, neqre ideo minus fir
mum erit negotium contractum. QyoJ fi e-
juseemodi valeret exccptio , nunqrara deforef
prartextus , qvibuscunqve contractibus irricandis.
Cireumftantiae tamen, ut ance monuimus, dili-
genter funt ponderandx, ne ex levilTimis iu
gnorum umbris inferamus confenfum , qvi ieri-
us erat nunqvam. Vim autem Sc coadionein-j
hic imelligimus excernam h, e. talem , qv;e ab
alio proficifcitur, qvi periculo vita., meinbro*
rura, bome exiftimacionis, vel alio malo pras-
fentato, aliqrem compelhc ad id promitcendu,
a qvo animo abhorret,<S_ qvod nunqvam pro-
mifturus fuiffec, fi ifte abfuiifer metus, Non
defunt,qvi exiftiment talem promiffionem in fe
validam efle, qvamvis cx -eqvicacc refeindi pos-
fit. Hanc adferunr rationem, qvod ejufecmodi
in cafu ctiara adfit eonfenfus, licet conditiona-
tus i. e, qvod metu remiflo non conientiretur,
Sed ha.c mer# eft jllufio. Verus namqve con-
fen-
fenfus aeftimandus eft feria ex animi probatione,
qvam expheare debent indicia cxterna. Übi qvis
meru ftimulame pr« fe fcrt, qvod animo dcte-
ftatur, non confentit fed fimulat confenfum.
UnJe in pari cuipa verfatur, qvi honefhe fe-
min.e nuptus ldeo potiretur, qvod hanc ad
illas polhcendum vi adegit, ac f\ manifcfta vi-
olencia ejus pjJicuiam expugnaiTet, qro nihil
juftiri.e m-g;s eiTe poteft contrarium. Fruftrauj
jgirur ad kiun aeqviratem eonfugimus, cum
fufti prin ipii fufficiant. Num rero quifqram
jus h.bet alios ad vitam conjugalera cogendi ?
De impcrio civili qnd fentiendum fit primura
difbiciamus. ApuJ Romanos coehbarui oppofita
erat Lex Papia Popp-ta de connubiis^ ; qvam
rerocavit Auguftus commemorante, ztacito Lib.
Ann.tl, lll\ abrogavit vero Conftantinus ceu nar-
rat S'>zomenus Hift. Ecclef. Libr. I. Lycurgus qvi
adduci non pofjent, ut acciperent uxoresy iltis hanc
defimvit pcenam , quod a Jpeclandis quibusdam
certaminibus arcerentur , ac hyeme juberen-
tur a nudi m orbem circumire
forum , atque inter circumemdnm cantmt car*
C 2 men
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men quoddam in fe compojttum. Plutarchus
m Lycurgo cap. 2.6. Nec deiunt aharun*u_
Gentium mfticura, qvx ab hac non procui
abluierinc fcrentate, fSon tamcn facile mvem-
as cxemplum, qvod a Magiftratu cives abiolu-
te coa<_.i fuerint ad coniugium, fed ejufcemo-
di incommoda coelibatui proponebantur , uc vu
tam fociam potius ehgercnt, qvam illa luih-
nerent. Nihilominus hie eriam erac coaciio.
Nam fi iiiae abfuiflent caftigationes 3 mulri m
coehbatu permaniiiTent , qvi jam m iinum u-
xonum ceu aiylum quoddam fe rcceperunt.Sa-
pientiifimus univerfi Auclor illos ad fui fin
gcnerandum ftimulos indidic narurar humanar, ut
fubfidium Legislacionis Civilis hic parum, defi-
deretur, Pauci enim iunc, qui condicione hoc
ncfta oblata hifce vineuhs imphcan nolinc, fi
quidem vicio nacurah non laboravermc, & con-
fci.mci.-e habuerinc curam. Scd tum circa pra_-
fcns negotium iuo recte fungicur ofneio Legis-
latoria Poteflas, übi heenciam ftjprorum coer-
cec. Es qrod id Rome ac Laced-cmone, uc o-
portue.at obferyatum non erat, inde leges \*
lias
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ftas inepras prognatas fuifle arbitramur. Ad con-
nubia non ioia corporum communio faris eilj a-
nimorum eoniunctio praecedere dcbet& comira*
n. Hanc rero nulla* ieges cfficere vaiebunt. Et
qvomedo locum habebit , übi qvis ldeo ratt-
tum ingratum thalamum eonfcendit, ut infa-
miam & aiia daoma evitct. Nec male muli-
cr jila Panegyres apud Piautum pronunciat ;
Stuititia e(i, canes invitos venatum ciucere. Ho-
ftis eft uxor , qux invita ad 'virum datur. A
Magiftratu progrediamur ad Parcntes, illorum
expenfun poceftarem circa hberorum fponiaha^.
Eiian. hic largi admodum eranc Romani. Yu
lii qvidem familias inriti non defpondebanrur;
filiarum autem longe dctenor crat conditio. I-
mo filiarum nuptia: anre paibc _c_._iraenr_iriis
tabuhs inierebantur. Semper erenim . valebat
pri;fumtio , qvod femin,*e conrra propria coni'
moda lahorarent , h.e, fibi profpiccre non pos-
fcnt, Hoc injuftum fuiiTe evidentilhmura eft.
Urgemus anre di_ta , abfuiffe conienfurn , qui
ipfam paetorum eiTemi/.m ingredirur. Pr.rter>
ea jura Parentum in liberos -cftiraan debenc ex
fini-
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fimbus fuis, qvi funt honefta educatio, Sc pro-
curatio lllorum , qv. perttnenc ad liberorurrL,
fehcicacem. Verum ab hoc fcopo longe defle-
dteret hcenria inviros Sc reiuc.antes ad connu-
bb compellendi, qua falus illorum in maxu
mum adJucererur difcrirnen, Arque id tam de
illo mtelligendum eft cafu , quum ad vicam_.
conjugalem cogicur, qui coelebs vivere veller,
quam de hoc , übi perfona a cdnjugio quidcm
non ahena jungirur ilh, a cujus abhorret focie-
rare, Quando autem vera adlit coacTio rel non,
ex ratione perfonarum, earumque aetate, fexu,
alnsque circumftantiis eft dijudicandura, Ne-
que perfrafiones crebra?, bona intentione fine
minis & acerbicate facl-C reniunt in ccnfum_,.
Quod fi fponfalia per metura pnmum inica fu-
erint , fecj perfon_e coactx approbationem feric
am verbis Sc faelo ipfo poftmodura declararint,
neque exinde admittitur exceptio metui.
§. ix,
ANimadvertunt homines vim & coadionemplerumque parura valerc ad vincuiumu»
connubiale firtt.andum. Unde quod cogendo
non
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non poflunt , fallendo nonnunquam eflicer _____»
conancur. Dolos igicur ceu retia objiciunt m-
cautis. Sic Paupejr divitem fe jaiftat, homo in-
fim_e forti* nobihtatem fimulat, Sc proftibulum
vile mentjtur pudicitiam, ut cptans amonbus
potiantur. Omnis autem confcnfus hoc pracfup-
ponit, quod res talis fit, quaiis proponitur
Sc habetur 5 qua conditone ceflante, ncque
ab mitio ullus exftitit confenfus, Diftinguunt
inrer fubftannaha & accidentalia fponfahorum,
affirmantes dolum circa illa non hxc ncgotium
irritare 5 verum iftam diftinclionem non ad-
gnofcimus. Nam fbepe lta reipicitur au acci-
dentalia ut fine illis confenfum non fuiilct, Si
femina noviflet ignobilem efle, qui genus de-
praedicat, ilii nuprias petenti ftatim dedifler re-
puifam, Nec juftitia admittit, ut quis fruflum
per-cipiat mahria; fuae, five circa fubftantiaha_.
five accidentalia rerfetur, In aliis contracJibus
non quiiibet dclus ncgotium folvit, fed qvi
alrerum deeipit,tenetur ad id quod intcreft. Aft
hic faiiacia ejufcemodi haud raro compleditur
momenta, qux refthui nequeynt, Saltem u-
bi
bi altera pars in ipfo exordio fe deceptam fu-
lfle incelhgit, vix ac ne vix quidem mJe io-
cm darccur confidenri_e llli , qiiae fbeietafw
conjugalis eit anima ; fed m.ineret femper hec
raJix , unde difcordiae Sc plurima mala progi-
gnerentur. Neqj magnopere lnquirendum cile
exiiiimo , an dolus tacile detegi potuerit, mo-
do juiia diligcnna adhibita fuiflet. Quod fi vel
nimia fuiffet credulitas alterius, nihilominus
fivor ent pro innocentia, Verum f\ poft ini>
tum conrra<__um aliquis intervenirer dolus, for>
te uc alrer in propoiico magis confirmetur, hic
vix attenditur, modo non ejus ratio habeba-
tur, quum fedus fponfalirium pereuteretur. In-
fulfum autem fo.ret fi qvis ob dolum proprium
fponfalia vellet folvere. Nemo enim in fac.ro
fuo iniufto fundamsnrum exceprionis qu-crere_>
poteft. Aft f\ tertius fine collufione cum altera
parte dolum interpofuit , num id padura fpon-
falinum viriabit ? Sententiara neganrera ample-
Ctirur Samuel Strykius Fil. Adagni nominis lclus
de dijSmfu (ponfalitio. Sedion. 11. §. \6. hac m-
dudus ratione, quod dolus tuss duntax3t ir-
ntum
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ritum conftituat negotiura, * übi proficifcitur
ab eo, cutn qro contrahitur , ne ei dolus
fuus profit, Verura anre diximus confenfunx_.
eife nullum, qvum nufpiam exftat condmo,
qra niritur, Et übi hxc non datur, ibi ncqre
alren jus nafcitur , qvod in illa tantuoa fun-
datur.
§. X»
Nlhii autem confcnfui tara contrariutn eft acerror, ex coramHni regula Isoruai. Sedt
in qvamum hie fponfahbus validum objiciat
jmp^dimentum, non adeo facile cft determi-
natu. Qyemadmodum conjugiura eft raaximi
momenti negotium ; ita nec ad iilud, teme-
rario impetu properandunn Qvare omnia pri-
us exqvircre oportet, qva_ & mores Sc __atu_n
ahcujus concernunt, qram fides connubialis
cidem promit.atur, Unde qri hoc negligit, i-
pie eft m culpa, qvod erravit, adeoqve fi qvie.
jmali inde evenerit, id ceu jufta negligenti_e
pccna fuftinendum efle videtur, Propterea, fi
qrihbet error cauiTa foret legitima folvcndi fpon>-
falia, qvis a pa_to hoc reiiiire cupiens non__.
D pr_e»
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pra_fentem haberet colorem, qvem perfidiae in-
d-jcere poffet ? Contra vero, ii error hic nun-
qvam attendercttir, infeliciliiraa fcepe exiftereut
connubia. Et, ut mala qrantum fieri poteft
prsereniantur , reipubhcx mtcreft qvam ma,
xime. Recurrendum itaqve eft ad fundamen-
tura ante locatum, Sc videndum, an verus
unqvam exftiterit conienfus nec nc, Si illud \-
pfum circa qvod erratum tann fit , ut con-
itet, qvod ft alrera pars id cxploratum habu-
ifTet, nunqvam conlenfura fmfler, nullitas con-
fenius manifefta evadir, Scd qvomodo explo-
rabitur , an qri hac uritur exceptione , übi
pacHura fponfalitium inibacur , revera ignora*
verit, qvod fe ignoraiTe jam contendit, 8c an
crror ifte non fit prxtexcu» , fed vera cauia_j,
cur ab obligatione iftius cotstradus velit libe-
rari? Reipondetur: 14 foepe cx .circumftantiis
liqvido cognofci poteft, E, g. fi,qvi de errore
fuo conqvcritur eft vir honcftus, Sc id circa_>
qvod crrorem commiflum fuiffe dicit,grave adc
modum, facile colligitur non fidtam aliqrara
cauffam proferri. Verum fi res adeo plana non
fuc-
fuent, rationes tam.n .emiplcnx fa obtulerint,
uc m ahis ejufcemodi cafibus fieri folet , jura*
mentum fuppietoriura in iubfidium vocandum.
Hxe aucem func moraenta qvse confenfui fpon-
iahrio prxcipue advcrfantur. Ijrao, fi mores
per fomx- defpou(at_e corruptiffirai funt, qvx pro-
bii.itc-.-i fimuhverat, adeoqve mehora de fc-*
fp?r,mrem fefsilir. II;do, ii eadem, crimen com-
mi-ierat , qvod vei horrorem cxertat, ut ho-
mieidium, vel mfamiara inurit,ut furtura &e,
De ftupro eo rainus eft dubiura , qvod fi et-
_am poft initum matrimonium innotuerit, id an-
te adraiflum fuifle, hoe jufta divortii cauffa
habeatur, Ilhrio, Übi facra diverfa fe&atur is,
qvem eandem profireri religionem ante credi-
derac, Si non prius, faltem cirea educationern
liberorum hinc drifidia .Xiftere folent. IV, cr*
rorera eonditionis intcr caufas repudii referunt
Canonrftx ; qvia fi alter hujus gnarus fuiffc. ,
nynqvara fponfalia contraxiffet. Pid. Stry^.
de dijj. defponjat. XXXK Ob hanc tamen lgno-
ramiam repudiura dtmeihus conceditur. Conf_
idem §, XXX. Didis in.igije pondus accedic ex
Vl co
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eo, qvod crrorera ab altera parce, in cafibus
jara enumeratis, dolus alterias ut piurimum co*
mitetur, Nemo qvidem ad hoc obligatur, ut
qvx ad fe pertinent, ©mnibus exprimat; Veo
rura in negotio connubiali, reticentia cujus-
dara alii fraudi eHe non debet, In contra&u
emtionis Sc renditionis, non rainus ritia qvam
virtutes rei indicari oportet, Qvomodo autem
ille a dolo erit immunis, qvi omni ftudio hoc
agit , ut in aliis vel excitec vel confirmec o-
pinionem falfam , qvum veram cognofcere if
lis, qram maxime eft neccfTarium. Pondcran*
cia admodum funt, qrx profert Lutherus Lib.
bon &()cfac§enl Tom. 6. wmcb, foi, Z69. Saa
ein man fo.cf)en stianget gcniac© an fcinet:
finoet l oas ct fu nicfyt $cnommcn
gatfe / wo et's jubor Uttc gcit>ufl; fol ct ia
fciflta, fret) fet)n/ fte (ailen / fcen tt ftaf fie
mt. folsen jujaij nte befttfl.ge. $u n.fjmcn.
§. XI.
Ploba.imus antea Parentibus Jus non com-pctere, qro rel liberos ccelibatum eligen*
tes ad vitam Gonjugaleai compellere, vel et>
lara
iam fi matrimonium inirc voluerint, huie aut
illi pcriona: ccntra voluntatem iilorGm jungere
poflmt; jam inqviramus, an hberis cotscedatur,
aut mleiis parennbus , aut illis contranitenti*
bus, connubium ahis polhccri, Secundum jus
Romanum folius patris confenfus ncceflarius e-
rat. Patres enim Romani in totam familiam___
defpotieum qroddam imperiura habebant. Mor-
tuo tamen Patrc, circa filias elocsndas aliqvo
jure raatres gaudebant. Jus Canonicum utri-
usqve Parentls confenfum circa fponfalia reqvi-
nt. Hocetiara convenit cum jure naturali, cujus
intra iimites nobis eft fubfiftendum. Funda__.cn-
tum poteftatis patriac antea conftituimus libcro-
rum educationem & curam felicitatis illorujiL,,
qvx fine controverf_a non ad Patrem folum_.,
fed juxta ad Matrem qvoqve perfmet. Pofico
autcm qvod parentes Libens profpicere debe-
ant, feqritur tantam illis competere potefta*»
tem, qvanca ad hoc opus eft, Sed nihil magis,
vel fecunda vel adverfa liberis adferfe potcfl ,
qvam conjugiun., prout bene vel fecus contra-
itum fuerit. Ergo fponfaha ccu pacla de futu#
ro
2*
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ro matrimonio , Parentum confenfum exigunt
Sc approbationem, Hjc accedit qvod per ma
tnmonium extcrn>r qva.dara psrfonx in fam.li
am inferuntur. Parentum vero intereft ne fa*>
milia aliqvo dcdecore adficiacur ; qvod tum B-
eri poteft, übi connubia ineunrur cura Perfo*
nis vel inhoneftis vet i-npans omnino eondino-
ms; Hoc igirur uc pr.veniacur Cprtira circa
fponfalia cbnfcnfus reqviritur. Hie camen ob-
fervandum eft,an iiben m Parencum familia vi-
vant, an vero ex illa lini egrcffi, f\ enim fui
juris facti fuerint, Sc vel in raunenbus publi-
cis, vcl adminiftratione ceconomica prudentiara
probavcrint, circa conienhim fponfihtium lar-
gior iliis competic deccrnendi facultas. Arqre ec-
tiam, f\ hberi lnceliexcrmc Parenres fine juffu
ratione honeftis fais defiderhs r.ii.iere , opera
judicis implorare poflunt, cujcis eft, cauffo
cognita, ut m eeteris, ita hic qvoqre fentcnti-
am iuftiti-e & .cqvicaci congruam icrre.
§. XII.
QVia fponfalia aeqre ac cetera pa£ta fubccrcis «onditionious iniri pofhnt, nul.um
eft
eft dubium. ttx pro varia indole difpefcuntur
in neeeffarias 8c coruingemes, poffsbilcs & im-
poilibiles-, houcftas 8c turpes.. Sponkha jjs con*
dinonibus contrp&a , qvx non pofiunt noii^
ficri, a puris non ahter diflerunt , qvam ra-
tione exfccutionig, q\x fufpenditur, donec
condino fuent impletaj Pura qvippe hic na
feirur obligatiy, Qvod ii rcm attentiug confi
deremus, qvX ncceffari» funt futura,irtter condi-
titiones necefiarias non referuntur, Nam hx a<
liqvid contingens in fe connnere debent. Sc.
q.ve minus vaiide (ponfalitia fedcra f*nciurtrur
iub conditionibus contingcntibus polTibilibus &
honeftis. Etfi enim conditione pendente rtulla
adit obligatio ad mftrimonium meundum, qvul
hac dcficienre nihil promiflum cenfeatur j ab
exfpcctaticne tamen eventos conditionalis ncu
tiqvam recedere licct, qvo prarfeme, obliga-
tio ad contrabendum matrimofliuuj pura eft at-
qve perfecta. Matrimonia vero fub ccnelirioni-
bus iitipofTibilibus promifTa, irrira funr 8i inva*
lida. Patet hoc ex iis, qvx de c.ofifchfu an-
tea diximus, Qvpmodo ad hoc validc CQftfcnti"
re
%l
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re poffum, qvod fignificavi roe velle fub ejufce-
modi condicione, qvae nunqvam exil_ere po-
teft . e.g, fi tahs-fueric eonditio ; Eris mihi
fponfus, fi mare exh-iuferis, H*_c idem raiet ac
f\ dietum fuiffet. Qyeraadmodura fieri neqrin
ut marc exhauieris j ita raihi fententia ftat,
te nunqram coniugera accipere, Neqre eon-
ditiones, qv* Legi Naturali , Pofitiv» Divina?,
vel Civili contrariantur, uliam producunt obli-
guionem. Nam omnis obligatio vim habet a
leg. ; qvare, qvod cum illa pugnac , robur in-
de aecipere neqvit, Neqve admittenda eft du
fhncTio inter conditiones, qvae eflcntia rn tna.
trimonii deftruunt, e. g, eris mihi uxor, fi leno-
cinium exerccre voluensjvel qvae cura iila con-
fiftere poffunt. e. g. Ducam te uxorera li fure
tum feceris. Amhae enim funt illicitae, ideoqve
habentur pro nullis, Qramris fponfalia condi-
tionata qroad ralorem obligationis parum aut
nihil cedant puris ) interim tamen negandum
non eft, qvin mora eventus conditionahs de-
fiderium focpe exciret a pa<_to recedendi, idqve
pr_ecipue apud homines ventofos. Prarterco ce<-
tera
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ceteras moleftias, quss qua.da_t_ concfir.cmim
gencra fecum habcnt con.ujp&as. ldeo vero
eorum fentenriam non probamus , qui fifej per-
fradent amorem fmcerum cura conditionibus
vitae commodioris agendae caufla fponfalibus ad-
je«6tis confiftere non pofTe.
§ XIII.
EX diftis patet, qui in pueriii «etate adhucfunt confti.oti fponfalia inire rion pofle_j#
Non dum enim illa judicandi facultate poilenr,
quam confenfus fponfalitius poftulat. Hmcqvar
inter impuberes intercedunt conojtiones, pro-
miffiones tanrum funt de futuris Ipcnfalibus >
cum illa conditione connexae, fi übi ad juffom
actatem pervenermt in eadera perftitennc ienrcn-
tia. Si vero alter fuerit annis raaturus, huic
fidem lrberare incumbits ab altera parte nego-
tiura in dubio hxret , donec praefcute puber-
tate vcl confenfum vel difTenfura declararione
valida indieare poffit. Übi vero Parenres con-
fcnferunt, qvantum in ipfis eft, id promovcre
debqnt, ur filius vel filia in propofiro perievc-
rent. Hi eniu. pro fua partc plene confentire
E potu.
potueruntj irapediraentufii quippe *tatis in U*
bens ad hos non pertinet. £x pleno autem_»
confcniu valida exoncur oblig3tio, ad omne_>
morahcer poihbile hic extendenda. Atquc übi
loges civiles fanciunt inrahda cffc impuberum^
fponfaliaj hoc ita eft intelhgendum, quod ipii
puberes fa__ti, fentenciam mutare queant. Inde
tamen Jus tertio haud quaquam exiftit, con-
tra fidem ftipulatam agendi. Id enim dolus
cft , qui in legibus fruftra pacrocinium quaerit.
Plura, qu* cirea prxiens argumencura dicere
confticuiraus, in futuram differre occafionem, in-
opinato cogimur Hifce icaque Benevole Lector
valc , 3c aufibus innoxiis fave.
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